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I. Explanação Conceptual do Projecto  
 
1. Projecto de Reabilitação  
 
1.1. Memória descritiva  
 
Habitar hoje o Palácio Ribeiro da Cunha  
 
Palacete Ribeiro da Cunha - Unidade Turística de habitação 
 
“Habitar hoje o Palacete Ribeiro da Cunha” é o objectivo principal deste 
trabalho.  
O projecto de Design de Interiores proposto tem como finalidade a 
reabilitação urbana e vivencial do Palacete Ribeiro da Cunha. Um edifício 
histórico situado no centro de Lisboa, zona do Príncipe Real (uma das sete 
colinas), que outrora serviu como residência família. 
A proposta de intervenção visa o desenvolvimento de uma “Unidade 
Turística Habitacional”, que disponibiliza uma estadia prolongada, num 
espaço de ambiência doméstica, com várias tipologias, que permitam 
inventos e/ou actividades laborais, de forma a devolver ao edifício a sua 
função inicial, a habitação. A intervenção baseia-se no desenvolvimento 
e tratamento, plástico e espacial, através de uma solução integrada de 
forma a salvaguardar a integridade do espaço físico existente.  
A referida proposta tem como objectivo responder às necessidades de um 
público – alvo, que procura em Lisboa um espaço habitacional em 
trabalho ou lazer com a possibilidade de ter uma permanência prolongada, 
no centro da cidade. Neste sentido foram desenvolvidas algumas 
alterações ao nível do layout e tratamento plástico, de forma a responder 
a questões como: segurança, privacidade, conforto, eficiência e 
funcionalidade, sem que se alterasse a estrutura arquitectónica do edifício, 
preservando assim, o seu valor histórico e ao mesmo tempo criando um 
efeito cénico que permita reviver o modo de vida doméstico de outrora. 
A intervenção nas várias Suites passou pelo desenvolvimento de uma 
arquitectura dentro de outra arquitectura, sem intrusão directa com o 
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edifício. É uma arquitectura criada pelo mobiliário fixo e móvel que se 
apresenta: depurado, geométrico e funcional. Para tal, foi tida em conta a 
qualidade estética dos materiais e o seu posicionamento no espaço, que 
reflete a ideia do embutido, “formando um todo”.  
As suites embora todas diferenciadas, na maioria podemos encontrar 
zonas tão distintas como: estar, trabalho, refeição e dormir. Todas estas 
opções criaram uma adição na relação estética/formal e plástica 
/construtiva do espaço, de forma a desenvolver um efeito cénico, com um 
diálogo permanente entre o passado e futuro. 
 
1.2. Planta de localização  
 
 
Fotografia 1 A - Planta de Localização do Palacete Ribeiro da Cunha. 
 
1.3. Planta de Implantação na malha Urbana  
 
 
Fotografia 2 A - Planta de Implantação na Malha Urbana do Palacete Ribeiro da Cunha.    
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2. Levantamento 
 
Desenho   1 - Alçado Principal  
Desenho   2 - Alçado Lateral  
Desenho   3 - Alçado Posterior  
Desenho   4 - Planta Piso (-2)  
Desenho   5 - Planta Piso (-1) 
Desenho   6 - Planta Piso ( 0) 
Desenho   7 - Planta Piso ( 1)  
Desenho   8 - Planta Piso ( 2) 
Desenho   9 - Planta da Cobertura  
Desenho 10 - Corte A  
 
3. Alterações  
 
Desenho 11 - Planta Amarelos e Vermelhos Piso (-2) 
Desenho 12 - Planta Amarelos e Vermelhos Piso (-1) 
Desenho 13 - Planta Amarelos e Vermelhos Piso ( 0) 
Desenho 14 - Planta Amarelos e Vermelhos Piso ( 1) 
Desenho 15 - Planta Amarelos e Vermelhos Piso ( 2) 
 
4. Projeto Proposto  
 
Desenho 16 - Planta Zonamentos Piso (-2) 
Desenho 17 - Planta Zonamentos Piso (-1) 
Desenho 18 - Planta Zonamentos Piso ( 0) 
Desenho 19 - Planta Zonamentos Piso ( 1) 
Desenho 20 - Planta Zonamentos Piso ( 2) 
Desenho 21 - Planta Proposta Piso (-2) 
Desenho 22 - Planta Proposta Piso (-1) 
Desenho 23 - Planta Proposta Piso ( 0) 
Desenho 24 - Planta Proposta Piso ( 1) 
Desenho 25 - Planta Proposta Piso ( 2) 
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Desenho 26 - Planta de Pavimento - Piso (-2)  
Desenho 27 - Planta de Pavimento - Piso (-1) 
Desenho 28 - Planta de Pavimento - Piso ( 0)  
Desenho 29 - Planta de Pavimento - Piso ( 1) 
Desenho 30 - Planta de Pavimento - Piso ( 2) 
Desenho 31 - Planta Equipamento - Piso (-2)   
Desenho 32 - Planta Equipamento - Piso (-1) 
Desenho 33 - Planta Equipamento - Piso ( 0) 
Desenho 34 - Planta Equipamento - Piso ( 1) 
Desenho 35 - Planta Equipamento - Piso ( 2) 
Desenho 36 - Corte A  
 
5. Projeto Proposto - Suite A  
 
Desenho 37 - Planta de Zonamentos - Suite A - Piso ( 1) 
Desenho 38 - Planta Proposta - Suite A - Piso ( 1)  
Desenho 39 - Planta de Pavimento - Suite A - Piso ( 1) 
Desenho 40 - Planta de Equipamento - Suite A - Piso ( 1) 
Desenho 41 - Planta de Iluminação - Suite A - Piso ( 1) 
Desenho 42 - Planta de Nomenclaturas - Suite A - Sala  
Desenho 43 - Planta de Nomenclaturas - Suite A - Sala - Bloco - A,B 
Desenho 44 - Planta de Nomenclaturas - Suite A -Sala - Bloco C, D 
Desenho 45 - Planta de Nomenclaturas - Suite A - Quarto / Inst. Sanitária     
Desenho 46 - Planta de Nomenclaturas - Suite A - Quarto - Bloco E, F 
Desenho 47 - Planta de Nomenclaturas - Suite A - Quarto - Bloco G, H  
Desenho 48 - Suite A - Sala - Corte A  
Desenho 49 - Suite A - Sala - Corte B, B’ 
Desenho 50 - Suite A - Quarto - Corte B B’ 
Desenho 51 - Suite A - Quarto - Corte C  
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6. Mobiliário  
 
Desenho 52 - DC 1 Consola / Espelho - DC 2 Consola / Bar 
Desenho 53 - DC 3 Secretária Papeleira - DC 4 - Consola / Toucador  
Desenho 54 - DC 5 Banco de secretária - DC 6 Cadeira de Toucador 
DC 7 Banco / TV - DC 8 Aparador  
Desenho 55 - DC 1 - Consola - Corte A / B - DC1.1 - DC1.2 
 
7.  Ambientes Propostos  
 
Desenho 56 - Planta Suite A - Sala Trabalhada 3 D  
Desenho 57 - Planta Suite A - Quarto Trabalhado 3D 
Desenho 58 - Suite A - Roupeiro / Cabeceira de Cama / Inst. Sanit. 3 D  
 
8. Mobiliário Desenhado  
  
Desenho 59 - Mobiliário Desenhado / Materiais Utilizados  
 
 
 
 
 
 
